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i A m u n t els cors! 
Cada any cn ei present mes 
de maig, en que se descloven les 
poncelíes en els jardins, s'obri 
també la temporada de festes 
populars en casi totes les viles, 
quina més prest quina més tart. 
El nostro poble té també les 
seues festes típiques que ce-, 
lebra de temps inmemorial més 
entrat l'estiu, però com a planta 
nova que's estat transplantada 
aquí, fa una sèrie d'anys qu en 
aquest més s'es introduïda una 
nova festa, la que'l Sindicat 
Agrícola Catòlic dedica a Sant 
Isidre conrador. 
Al principi, quant el Sindicat 
era encara poc conegut, era sen-
cilleta com ho era l'institució 
que la celebrava. Però desde 
que l'entidat se reorganisà i con¬ 
seguí vida pròpia i autònoma 
aumentat l'entusiasme, cresqué 
també la solemnidat de la festa* 
Precisament es enguany l'ani-
versari de la més grandiosa que 
s'ha feta. La * que se feu l'any 
passat fou sens dupte extraordi-
nària així per la solemnidat que 
revestí com per l'entusiasme i 
animació que tots els socis de-
mostraren. Es un fet qu'un re-
corda amb delectació perquè no 
hi estàvem acostumats. Un po-
ble de caràcter retret, aont no 
hi havia pogut mai arrelar una 
associació, aont el socialisme 
laic anava restant forces de ca-
da dia a les sociedats catòliques, 
aont la gran majoria d'obrers s' 
empagaïen de formar part de 
cap manifestació pública, aixe 
car-se de cop, tirar l'empagaí-
ment darrera i nutrir una impo-
nent manisfestació que amb a¬ 
company mient de música va 
cap a la Parròquia i se reuneix 
després íntimament sense distin-
ció de clases per celebrar amb 
refresc d>* germanor la seua 
prosperidat social, es aixó un fet 
que se recorda amb simpatia. 
I sobre tot, es més digne de 
recordansa per haver estada 
aquella festa el principi d'el 
florimentde l'entidat. D-?sde a¬ 
quell dia els obrers, fengueren fe 
en l'associació, desde aquell dia 
posaren amb ella la seua confi-
ansa i se notà més afluència de 
socis, i les reunions sovinteja-
ren i se crearen noves Seccions 
i els socis anaren més animosos. 
Aquella festa semblà ésser el 
punt de partida per fer néixer 1' 
optimisme dins el poble d'Artà 
aont l'esperit social estava de-
caigudissim i desde allavores 
aumentà l'entusiasme per la as-
sociació. 
No hi ha com el contacte d' 
uns socis amfj els altres perquè 
prenga la germanor i se comuni-
niqui l'entusiasme. Just per aixó 
ja es digne d'alabansa la cele-
bració anyal d'una festa en cada 
entidat, perquè en aquell dia se 
cobra nou alé, se refermen els 
ideals que donen sempenta per 
seguir un any més treballant p' 
el millorament mutual. 
Mes així com en els camps i 
jardins, quant per la brostada de 
les flors pareix que res pot des-
truir la seua ufanor, i a lo millor 
se presenta una gelada seguida 
d'un ventet sec que amb un de-
matí corseca tota aquella vege-
tació exuberant així també a 
voltes en la vida social s'hi pre-
senten ventades i gelades entre 
les quals no sol ésser la més pe-
tita el personalisme, que amb un 
moment agosten tota la ufaniu 
social i maten en flor tots els en-
tusiasmes. 
Colca cosa d'aixó ha passat des-
graciadament en la nostra asso-
ciació. Ha tengut també la seua 
funesta ivernada i son precises 
roades primaverals i un sol vivi¬ 
ficador per revivar-la Per aixó 
ara que's l'hora de celabrar no-
vament la festa del Sindicat con-
vé remembrar la d'antany i pre-
parar-nos a fer-ne un altra de 
consemblant. Amb ella se mos 
presenta la ocaió de refermar els 
nostros entusiasmes i l'hem d'a-
profitar. Si delxassem passar 1' 
ocasió seria tal volta ja més difí-
cil pel perill de que la planta se 
migràs de cada dia i paràs a una 
anèmia fatal. . 
Aquest refredament, aquest 
estroncament que tots hem tocat 
amb les mans que tots sabem d' 
ont neix, siga per tots una llissó 
que convé aprofitar. íPerqué no 
donam tots una prova de vírili-
dat i de virtut sobreposant-nos 
a totes les baixeses i misèries hu-
manes?. Donemnos tots les mans i 
una forta abrassada, que junts i 
sols junts podem tenir forsa per 
aixecar el nostro poble allà ont 
padría i deuria estar. 
i Amunt els cors! ¿Perqué no a¬ 
profitar la pròxima festa del Sin-
dicant per novament aixecar els 
esperits decaiguts i fer reviure 
la nostra simpàtica associació?. 
A. F. 
Aquest periòdic està subjecte a 
ensura es£lesiàstics. 
L L E V A N T 
FERROCARRIL D'ARTÁ 
LES PESTES 
Fins ara a pesar de no saber-se 
amb certesa la fetxa de la celebra-
ció de les festes per l'inauguració 
del nostro ferrocarril la Comissió 
Organisadora ha anat seguint els 
seus treballs de preparació. 
S'han redactat programes qu'es-
tán en prensa, s'han allargades les 
llistes de suscripciò que per lo que 
se vorá més avall van donant un 
resultat no previst de tot d'una, se 
fan els treballs de preparació del 
hipòdrom per les corregudes de ca-
valls, s'han convidades les bandes 
de música que han de pendre part 
en elles, en fí se van fent tots els 
treballs indispensables de prepara-
ció i es de creure que l'acert de la 
Comissió correspondrà a Pentusi-
asme amb que ha respost el públic 
en la suscripciò. 
El dia de Cincogema vengué una 
Comissió dels ferroviaris de Palma 
per posar-se d'acord amb la Comis-
sió de festes sobre él día i manera 
de cumplir amb el seu projecte de 
fer uns solemnes funerals en sufra 
gí de s'ánima de D. Rafel Blanes 
Massanet ( a. c. s. ) i de anar en 
manifestació a depositar una coro-
na sobre sa tomba. 
S'han escullits els dies 18-19-20 i 
21 de Juny per la celebració de les 
festes. 
En el pròxim n.° donaiem el Pro-
grama definitiu. 
L E S O B R E S 
Els treballs de tenciò de rails no 
es anat lo depressa que havi«m pro-
nosticat, a causa de alguns destorbs 
imprevists. Abans atesaven els rails 
amb claus amb punxa qu'amb uns 
quants cops de mall quedaven afi-
cats, més ara son amb rosca i seis 
ha dc preparar el forat amb barri-
nes i atxó du enredo. Altrament al 
arribar al Coll del Cassador a Son 
Catíu se va haver de retocar f'expla-
nació abaixant-lo uns trenta centí-
metres més, lo qual ja destorbà uns 
dies; afeigiu an aixó l'haver estat 
algunes vegades per travesses, i 
ha verlos destorbat un poc el temps, 
i sabren els motius perquè no arri-
ba ja la locomotora dins Na Pati 
com havíem anunciat. 
De totes maneres quant això es-
crivim extenen ja els rails devant 
So-i Frare de maneta que avui ma-
teix atravesarán la carretera de 
Son Servera a Sa Guixaria i com se 
sab desde allá no queda ja sino un 
kilometre i mig per arribar a l'Esta¬ 
ció aont si Deu ho vol, ehi serán be 
aquesta mateixa setmana. 
Aquesta setmana passada partí 
cap Madrid el Director de la Com-
panyia D. Sebastià Feliu per obte-
nir més aviat el permis del govern 
per l'inauguració, 
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de suscriptors per les festes de 1' 







D. Guillem Bujosa (a) 
Gananci 
» Rafel Blanes Tolosa 
» Bartomeu Sancho (a) 
Garreta 
• Antoni Esteva Amorós (a) 
Regalat 250'00 
» Juan Sard 50'00 
» Miquel Roca (a) Forné 
Nou 25'00 
» Feliciano Fuster de Sia 
Margalida 25'00 
» Pere Sancho (a) Juan 5'00 
D. a Agustina Fuster 500 
» Jaume Llodrà (a) Ros 25'00 
» Mateu Amorós (a) 
» Regalat ~ 200'00 
» G. V . 25'00 
• Xím Vicens (a) Jan 50'00 
» Guillem Tous (a) Canals 50'00 
» Juan Juan Oliver (ai 
Tinent Quech ' 40'00 
» Andreu Parera de Mana-
• cor 25*00 
» Guillem Jaume l'amo de 
S. Forté 50'00 
» Juan Guihcafre (a) Seu 25'00 
> Juan Llaneras (a) Serra 
Moliner ÍO'OO 
» Antoni Dalmau (a) Morey SO'OO 
• Miquel Carrió l'amo des 
Rafalet SO'OO 
» Juan Carrió l'amo de 
Son Pou 50'00 
» Antoni Gili (a) Comuna 25'00 
Mosos de Can Xim cafè 5'00 
» Juan Garcias (a) Potecari 
Pujamunt lOO'OO 
» Bartomeu Alsina De Sa 
Caixa Rural 40'00 
» Lluis Despuig (a) 
Es Marqués iOOO'09 
» Sebastià Blanes (a) Patró 100*00 
» Nadal Ferriol de Sos 
Sanchos 25'00 
» Gabriel Bisellach de 
Seguros 25"00 
» Josep Oliver de Sa Tenda 25'00 
» Francesc Sancho ,aï, 
Garreta 33'00 
• Antoni Muntaner (a) De 
Son Fortè 20'00 
» Rafel Amorós (a) Regalat 500'00 
- Pere Amorós (a) id. 25C00 
» Miquel Gil (a) Gil 25'00 
» Jaume Canet (a) Mayeta 2ó'0 
» Llorens Mas (a) Des 
Cabaneüs 10*00 
« Bartomeu Esteva 
De S. Not 25'00 
» Antoni Llinàs 
De Sa Resciò 50'00 
» Rafel Juan (a; Senvo 
Escolà " 10000 





Costa avall per na Bassera cami-
naven el Rei moro de ses Coves 
Gardes i sa garrida fiya; ella ben 
mudada i adornada, com si anàs a 
noces; ell, carregat amb una caixa 
l'arga, com si s tractàs d'un enterro. 
El Rei havia afinat que a sa seva fi-
ya la festetjava ocultament un jove 
d'un poble inimic 
Era prop de mitjanit; pero feia 
una lluna que semblava de dia. 
Ja dins es Barranc, estreta vall 
tancada a ponent p'ets alts roquis-
sars des coster de Mula. i a llevant 
per penyals tayats a plom, seguiren 
es sargay o llit sec des torrent, i 
van arribar, an es Gort, uy blauenc 
de monstre subterrà guaitant a flor 
de terra: uy que te per seia un es-
pès boscarró d'abatzès i junqueres, 
i per pipella una gran roca en for-
ma de mitja lluna. 
El Rei posa, damunt sa catifa de 
gram, sa caixa, i prenentla per ca-
dira sa Fiya, contestà a lo que su'n 
pare li demanava; 
—No, mon pare; no'l puc oblidar; 
manco me puc casar amb un altre 
homo: àntes la mort. 
—Cert, que, enamarada d'un ini-
mic nostro, i no volentlo oblidar, 
mereixes la mort: pero som tun pa-
re, i no't puc matar. Vot he fet que 
si ara no renegues des teu aimador, 
te consagraré a sa Deesa d'aquest 
Gort, a s'Esperit que regna dins d' 
aquesta aigo sense fons. 
Se feu mitja nit, i digué el Rei: 
— Ha arribada s'hora...: (tria!... 
I obrí sa caixa. 
Sa Fiya s'hi va a ajeure a dins 
prenint-la per llit nuvial i tomba al 
mateix temps. 
Sa cuberta ben clavada, el Rei 
amolla sa caixa dins es Gort, ahont 
quedà surant com una nau. EU s'hi 
pensà una gran estrebada; peró a la 
íi agafà una pedra i amb ella piga 
L L E V A N T 3 
tres cpps damunt! sa caixa, i digu: 
—¡A fons!. 
I es Gort s'engolí sa caixa i sa jove. 
I digué'l Rei. 
—No surtirás mes, fins que aques-
ta mateixa pedra no caigui dins es 
Gort. 
I voltant sun braç de bronzo la ti-
ra, brunyint, en s>5 d'Albranca, en-
fora, tan enfora com pogué empe-
nyer-la s'odi venjatiu, insassiable. 
I mentres el Rei, tot sol am sa tris 
tesa, pujava costa amunt per na 
Bassera, es jovesurtí d'un espès ma-
tissar, i mirant dins es Gort, digué, 
com si parlas am sa Fia del Rei: 
—Jo't desencantaré. 
Prou havia xoroiat, i ho sabia tot: 
havia sentit botir sa pedra per da-
ves s'esquena des Claperá, d'allá 
des Canalò de na Ponsa. 
Pero allá, n'hi ha tantes pedrés!... 
Quina es... quina no es?... N'agafá 
totes ses que pogué endur-se'n i, ja 
an es Gort. els hi tira una per una; 
totes anaren a fons, pero sa caixa 
no va surtir. Va fer un altre viatge, 
i succehí lo mateix; i un altre, i li ya 
passá igual S'acaba sa nit, i es jo-
ve, per no ser afinat, torna a ca-se-
va; sa caixa i sa garrida Fia del Rei 
van romandre an es fons des Gort. 
Sa nit sigüent la passá traginant 
pedres i tirant les diases fondal; a¬ 
quest tampoc amolla sa penyora. 
Es jove haguera donada tota s'hi-
zenda, i fins sa seva vida, per aque-
lla pedreta, tirada per daves s'eS' 
quena des Claperá, perduda entre 
ses altres... 
Anys i anys, de nit en nit; passá 
es jove aimador sa seva vida tragi-
nant i tirant pedres dins es Gort; sa 
garrida jo re roman an es fons des 
Gort de nit en nit i un any derrera 
s'alrre 
Si una vesprada calma os atansau 
an es Gort d'Albranca, sentireu 
una ramor com de singlvts acom-
passats i planyívols. No demaneu 
qué es; no crideu!... 
Es que, de-nits, avui encare, se-
gueix tirant-hi pedres, amb espe* 
ranca de trobar sa qu'es sa clau de 
s'encantament, es jove enamorat de 




Al Santuari de St Savador en les festes 
de Cincogema s'hi celebraren solem-
nement !es c'oranta Hores que deixà 
perpètuament la fumilia Morey. Pred -
ca el Triduo, el Rt Sr Crespi de Smei'. 
En ei Convent de St Antoni de Pa¬ 
dua en la mitjana festa se feu la 
del més de Maria. Predicà el P. Amo-
rós. L'altar estava convertit en jardí, 
tal era la cantidat de cossiols i ramells 
que l'adornaven. 
El pròxim diumenge se fa a Inca la 
pelegrinació que cada any organisa la 
Tercera Orde de Penitencia, Essent en-
guany el VII aniversari de la seua fun-
dació se fa a Sta Maria la Major d'a-
quella Ciutat ont se descubrirá al ma-
teix temps un monument al Venerable 
P Rafel Serra. 
D'Artà ehi acudirán molts de Tercia-
ris especialment de la Joventut Seráfi-
c . En el Convent se fan ensais dels 
Himnes que allá se cantarán composts 
per Fra laume Rosselló T O. R. i Mos-
sèn Andreu Caitnari Pvre. 
Periòdic de CanVÍ 
Hem rebuda la visita del nou setma- j 
nari indipendent «Manacor» quehaco- I 
mensat a sortir en la Ciutat d'aquest f 
nom Desitjam llarga vida al nou con- f 
frare. Agraim i deixam establert el i 
canvi. | 
„ , I 
C r ò n i c a | 
METEOROLOGIA. —Enguany el I 
temps està inoit piogué. Estam en el | 
ple de la primavera i tot just pareix que | 
som en el més de maig, tanta es la va- i 
riabilidat del temps. I 
Ha fet, en la quinzena dies bons, pri-
maverals, pe ió ha plogut també una 
partida de dies. Dia primer feu una ca-
labruixada grossa que abrigà desde 
Bellpuig fins devés San Llorens. Els 
grans eren grossos i queien espessos. 
S'en posà un parei de dits. 
AGRICULTURA.-Els sembrats van 
enderrerits Eis altres anys en aquest 
temps ja hi havia moltes faves arrabas-
sades; enguany n'hi ,ha que encara tre-
ven cremayons. Els abres van be. Els 
ametlons çi no tenen contratemps en-
gañarán per amunt. 
cSTAT SANITARI.—Amb les va-
riacions de temperatura han venguts els 
consiguients costipats, pera no hi ha 
epidemia de cap classe ni malalts da 
molta gravedat. 
CASAMENT.—El 14 de! passat va Con-
treure matrimoni el nostro amic en Mi-
quel Payeras amb i* Sia Catalina Lli-
ná? Gatau de Sa Marineta. Rebiguen 
els novis la n<r ..oral enhorabona i 
Deu les cb ! : : c d^ t a balquena.-
DESGRACICO— E n la via del tren 
anaren uns quants atlots a veure exten¬ 
dre rails i un fill de Na Burlera s'hi a¬ 
costà tant que mentres tiraren el rai! li 
agafaren una cama, sufrint un cop molt 
fort amb perill d'haver-hi fractura. 
—Mentres un treballador esclafava 
pedres amb una picassa, una esquerda 
pegà a sa cara d'un altra i li feu una en-
ceta de tres centímetres. 
COTXO DE MORTS.—Una Comis-
sió del Ajuntament anà a Pollensa per 
veure els cotxos dels morts recent 
construïts an aquella vüa per pendre-
mostra pels que s'han, de fer a qui. Des-
de allà passaren a Palma aont encarra-
garen la construcció d'un, a un cons-
tructor de fa ma. 
EL PRIMER DE MAIG.—Aquest dia 
caigué en diumenge i pareixia que mes 
qu'els altres anys els Obrers havien de 
fer festa, peró no fou gran cos. Un 
poc de música, una petita manifestació, 
un mica de reunió en el Teatre Princi-
pal i fora. Se veu que la seua desorga-
msació es grossa. 
R E G I S T R E 
Naixements 
Abril 
Dia 3-Agustí Esteva Rosselló. 
» 7—Maria Dolors Lanzas Paie» 
ras. 
« 10-Antonia Sureda Massanet. 
» 17-Miguel Llinàs Ferrer. 
« 17—Gabriel Sancho Tous. 
« 18-Llorens Rayó Femenías. 
« j8—Maria Rayò Femenías. 
» 21—Franciscà Danús Bisbal. 
« 24—Franciscà Vives Casse-
UaS. 
« 24-Francisco Perelló Valens¬ 
« 25—Antoni Nicolau Servera. 
« 30—Julià Esteva Lliteras. 
Morts 
Dia 1-Juana M a . Esteva Ginait 
de Can Ènrevanat, casada 38anys. 
Tuberculosis Pulmonar. 
Dia 2-Antoni Rosselló Galmés 
88 anys, viudo. Debilidat senil. 
Dia 3-Francesc Casellas Gili de 
70 anys, fadrí, de Hemorragi del 
cervell 
Dia 6 -Ramon Lago Tous Lago 
84 anys, viudo, Cangrena Senit. 
Dia 8-Juana Maria Rosselló Cur-
sach, viuda (a) Barraca, 63 anys. 
Tuberculosis Pulmonar. 
Dia 21—Margalida Ginard Carrió 
60 anys, Debilidat Senil. 
Dia 21—Antònia Fuster Fortesa, 
Ranxera fadrina, 68 anys, Càncer 
del ventre. 
Dia 23—Fracinaina Suieda Ca-
rrió 91 anys. Epilioma. 
Dia 23--Antoni Sancho Vives 09 
anys. Hemorràgia Celebral. 
Dia 25--Catalina Canet Carrió 
Caneta 88 anys. Debilidat Senil. 
Dia 25--Jaiíme Nadal Llabrés (a) 
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SE VENEN B O N S I B A R A T O 
Comestibles de tota casta, licor, dulces, gálleles, etc,, etc. ( ¡| ûîilGI Sliïîlî 8 pgHilOT 
Aquesta casa es s'úniea depositaría dins Avtá tie! ANÍS TÚNEL 
Fíxau-vos be en sa Direcció: G A R R E M A J O R 21 A R T A 
L'apatia Biliosa (e) Ganascia mmi w mnl sel l is i i barato mitosi mimi si li tassa w liutai i p i altres pali È l a te 
Despaig a^Artà 1 CARRÉ MAJOR N.° 21 - Despaig a Palma: ESTANC DES BANC DE S'OLI 














Pañolería | Tapicerías 
Corbatería I Alionaras 
Bisuterías Perfumería 
ABRIGOS CAPOTES PALLIZ^S IMPERMEABLES 
Artículos para luto — Géneros de punto — Bastones 
y paraguas — Artículos de viaie 
SASTRERÍA - MODISTERÍA - CAMISERÍA 
Mantas de Lana - Chanclos de Go na 
Gran sección de Peletería 
Ventas al contado-Precio íijo-Teléíoiio, 21/-PALH- aSí%z%t%z 
La Fona Randa, de Esteva 
Carré de Palma, 4 8 — A R T A 
S'ES OBERTA FA POC. TOT ES NOU 
I LLAMPANT. SERVICI ESMERADISSIM 
P r c n t i t u t 
SEGUREDATI ECONOMIA 
E n s a í m a ci e s i p a n e l s 
En Hoc se torben -'lisios que a la 
PANADERÍA V Ì C t O T Ì a 
ES F O R N N O U 
D'EN 
M i q u e l R o c a C a s t e l l 
A sa botiga hel trobareu sempre pans, panets, 
galletes, bescuits, rollets, i tota casta de pasticería 
TAMBÉ SE SRVE IX A DOMECÍLI 
Netedat, prontltut i economia 
DESPAIG Carrer de Palma3bis. A RTA 
Ü U E P Ü 
A més bon preu que ningú compra carros 
carretons eu qualsevol estat estiguen mestre 
SI n 
(a ) FUYA DES QUATRE C A N T O N S 
Gran establiment d'en Centro, 3-Ártá 
Extens sartit de PERFUMERIA Sempre, Sempre, derreres novedats en MERCERIA © 
C O L M A D O 
AMB CONSERVES DE T O T A C A S T A 
Representant dels licors de la casa MORENO amb el sen acreditat 
Anís Miramar 
Màquinas de cusi SINGER al contat i a pagues 
£ïo deixeu de visitarlo amb la seguredat de que quedareu amb ganes de -tornar-hi 
